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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo “Proponer la Gestión de la Seguridad y Salud  
en el Trabajo Basado en el Comportamiento de los Trabajadores de una Empresa de  
Transmisión de Energía Eléctrica”; para ello se ha dividido el trabajo en cuatro capítulos:  
En el capítulo I: Planteamiento metodológico; se describe que para el levantamiento 
de los datos se ha utilizado dos instrumentos: a) La ficha de observación (OPS), utilizado para 
recoger la información referente al cumplimiento de normas, reglamentos, procedimientos y 
reportes de actos y condiciones sub estándares; y b) La ficha de análisis de contenido, 
utilizada para analizar la reincidencia de incidentes. Las OPS se han realizado en un lapso de 
15 días, por un periodo de 60 días con visitas inopinadas. El análisis del contenido se ha 
aplicado a los reportes de incidentes, investigación de accidentes e informes de seguimiento 
del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio del 2016.    
En el capítulo II: Marco teórico; se compone por los resúmenes de trabajos publicados 
con anterioridad en el ámbito nacional e internacional; además se inserta las principales 
definiciones sobre el tema de la tesis, todas relacionadas con las variables e indicadores 
identificadas.  
En el capítulo III: Análisis de la seguridad; comprende la identificación y descripción 
de los procesos de la empresa. Se ha realizado el análisis estadístico de los datos de campo, 
mediante los análisis de frecuencias apoyados por Excel, obteniéndose la brecha existente 
entre los objetivos propuestos por la empresa y los logrados.   
En el capítulo IV: Propuesta de mejora continua. Se describe la propuesta de mejora 
continua que está basada en la metodología del ciclo de Deming o PHVA. Se ha realizado el 
análisis teórico del análisis Costo – Beneficio. El desarrollo de la propuesta de mejora continua 
se inserta como parte de este capítulo, pero es sustentable por si sola.  
  
  
   
  
  
Palabras Clave  
Las palabras clave de la investigación son: análisis, índices, accidentabilidad, reportes, 
actos sub estándares, condiciones sub estándares, comportamiento y mejora continua.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
Abstrac  
The present work has as objective "Propose the Management of Safety and Health in 
the Work Based on the Behavior of the Workers of an Electric Power Transmission Company"; 
for this, the work has been divided into four chapters:  
In Chapter I: Methodological Approach; it is described that for the data collection two 
instruments have been used: a) The observation sheet (OPS), used to gather information 
regarding compliance with norms, regulations, procedures and reports of sub-standard acts 
and conditions; and b) The content analysis sheet, used to analyze the recurrence of incidents. 
The OPS has been carried out within a lapse of 15 days, for a period of 60 days, with 
unannounced visits. Content analysis has been applied to incident reports, accident 
investigations and follow-up reports for the period from 1 January to 30 June 2016.  
In Chapter II: Theoretical Framework; is composed of abstracts of previously published 
works in the national and international scope; In addition, the main definitions on the subject 
of the thesis are inserted, all related to the variables and indicators identified.  
In chapter III: Security analysis; understands the identification and description of the 
processes of the company. Statistical analysis of the field data has been carried out, through 
the analysis of frequencies supported by Excel, obtaining the gap between the objectives 
proposed by the company and those achieved.  
In Chapter IV: Proposal for continuous improvement. It describes the proposal of 
continuous improvement that is based on the methodology of the cycle of Deming or PHVA. 
The theoretical analysis of the Cost - Benefit analysis was carried out. The development of the 
continuous improvement proposal is inserted as part of this chapter, but it is sustainable on its 
own.  
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